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θt = θt-1 + εt  mod 1	
εt ~  Gamma(αt , βt)	
(αt , βt) = (α1 , β1)  when θt < 0.5  
 = (α2 , β2)  when θt ≥ 0.5 	
	






yt ~ Norm(at , σt)   
(at , σt) = (a1 , σ1)  when θt < 0.5 
 = (a2 , σ2)  when θt ≥ 0.5	
(月経開始)	
zt = 0   when θt > θt-1 
zt = 1   when θt ≤ θt-1 
α1 = 0.3255499 
β1 = 12.4047963 	
α2 = 106.9998992 
β2 = 3036.2378939	
a1 = 36.0861182 
σ1 = 0.3295040	










p(zt|θt, θt-1) = (1-zt)I(θt > θt-1) 






STEP1 . s日後にフェイズ移行し， 
 k日後に月経が起こる確率fs(k|θt)を求める 	




































P[ε < x] 及び P[ε ≥ x]の求め方 
ε=εF+εL, ε ~ m(t)	
, 	
F	L	
